





































































順位 評点; 、犬学者ダ順位 ぎ鮮が
4716 北海道 29 8073 
2 5211 大阪 30 8106 
3 5325 ，'Tl-都 31 8234 
4 5492 名古屋 32 8237 
5 5575 東北 33 8240 
6 5748 東Ji'，医歯 34 8319 
7 6096 九州 35 8323 
8 6107 東爪 36 8394 
9 6190 UJ口 37 8405 
10 6615 愛媛 38 8407 
11 6706 徳島 39 8435 
12 6874 千葉 40 8670 
13 6912 福井 41 8860 
14 6988 長崎 41 8860 
15 7039 筑波 43 8931 
16 7109 新潟 44 8944 
17 7206 広島 45 8999 
18 7221 弘前 46 9013 
19 7308 佐賀 47 9337 
20 7315 東京工業 48 9394 
21 7441 宮崎 49 9540 
22 7447 山梨 50 9635 
23 7470 東尽農工 51 9865 
24 7560 東尽海洋 51 9865 
25 7610 =重 53 10135 
26 7680 静岡 54 10235 
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岡山 57 10655 北海道教育
山形 58 10750 愛知教育
浜松医科 59 10785 埼玉
秋田 60 10930 茨城
名古屋工業 61 10997 筑波技術
香川| 62 11050 上越教育
群馬 63 11085 東京学芸
神戸 64 11300 鹿屋体育
大分 65 11380 帯広畜産
島根 66 11480 北見工業
お茶の水 67 11555 福岡教育
一橋 68 11600 東尽外国語
電気通信 69 11650 尽都教育
横浜国立 70 11751 旭川医科
信州、| 71 11815 和歌山
熊本 72 11980 宇都宮
!日1央日 73 12110 室蘭工業
富山 74 12260 大阪教育
滋賀医科 75 12390 兵庫教育
琉球 76 12565 福島
金沢 77 12940 奈良女子
豊橋技科 78 13015 宮城教育
長岡技科 79 13130 奈良教育
九州工業 80 13645 滋賀
爪都工繊 81 14310 鳴門教育








































































































































































































































晶、ぐで吾、 1'.'dI!(大学')(;/: J事吾が、 .tfJL f.ごi/lj
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メント ~Yo 1. 3 No.ll、国立大学マネジメント研究
会、2008年2月
6 http://www. shiga-u. ac. jp/main. cgiつC=tOPICS
473&r=0(2009. 2.18閲覧)
7 http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/ 
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